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Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah secara empirik ingin 
mengetahui: (1) hubungan perhatian orangtua, layanan bimbingan dan konseling, 
dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, (2) hubungan perhatian 
orangtua dengan prestasi belajar siswa, (3) hubungan layanan bimbingan dan 
konseling dengan prestasi belajar siswa, dan (4) hubungan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, dengan 
jumlah populasi sebanyak 1388 siswa. Jumlah sampel ditetapkan 25% dari jumlah 
polpulasi yaitu sebanyak 351 siswa. Teknik pengambilan sampel secara 
proporsional random sampling. Pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Analisis data dengan regresi sederhana dan regresi ganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) ada hubungan yang positif dan signifikan perhatian orangtua, layanan 
bimbingan konseling, dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo, (2) ada hubungan yang positif dan signifikan 
perhatian orangtua dengan prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo, (3) ada hubungan yang positif dan signifikan layanan bimbingan dan 
konseling dengan prestasi belajar siswa, dan (4) ada hubungan yang positif dan 
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The empirical objective of this research are the relationship between 
parents attention and students achievement, guidance and counselling and students 
achievement, and the learning motivation and students acheievement. 
This research was conducted in SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. The 
population was 1388 students. The sample was decided 25% from the total 
population was 351 students. The sample taking technique was proporsional 
random sampling. The data collecting used questionaire and documentation. The 
data analysis used simple regression and double regression. 
Based on the analysis and discussion can be concluded that: (1) There 
were positive and significant effects between parents attention, guidance and 
counseling service, and learning achievement of the students’ of SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo, (2) There were positive and significant effects 
between parents attention toward students’ achievement of SMK Muhammadiyah 
1 Sukoharjo, (3) There were positive and significant effects between guidance and 
counseling service toward students’ achievement, and (4) There were positive and 
significant effects between learning motivation toward students’ achievement of  
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